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การหกลมน้ัน ถือเปนความเสี่ยงตอชีวิตในผูสูงอายุ การบาดเจ็บที่เกี่ยวของกับการหกลม
น้ัน มีผลกระทบอยางมากตอชีวิตผูสูงอายุ ยิ่งกวาน้ัน หากผูสูงอายุยังคงนอนอยู ภายหลังการหกลม
โอกาสที่จะเกิดความภาวะแทรกซอนยิ่งเพิ่มสูงขึ้น จึงควรหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซอน เหลาน้ันหาก
เปนไปได  ดังน้ัน การศึกษาการตรวจจับการหกลม จึงมีความจําเปนและควรแกการศึกษาอยางยิ่ง
ในการตรวจจับการหกลมน้ัน การใชคุณลักษณะโดเมนเชิงความถี่ในการเคลื่อนไหวดวย
แรงเฉื่อยของรางกาย ทําใหสามารถวิเคราะหความถี่ไดหลายระดับ อยางไรก็ตาม การสกัด
คุณลักษณะเชิงโดเมนความถี่น้ัน มักใชความตองการทางการคํานวณสูง วิทยานิพนธน้ี จึงเสนอ
วิธีการสกัดคุณลักษณะเชิงโดเมนความถี่ ที่ใชการคํานวณตํ่า เรียกวาการแปลงเวฟเล็ตแบบลิฟทิง
(Lifting Wavelet Transform, LWT) ซึ่งใหการคํานวณอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสมสําหรับ
อุปกรณกําลังงานตํ่า เชน อุปกรณเซ็นเซอรแบบสวมใสเพื่อการตรวจจับการหกลมในมนุษย
คุณลักษณะซึ่งสกัดจาก LWT น้ัน นํามาเปนอินพุตของวิธีการแมชชีน เลิรนนิง วิธีการหน่ึงเรียกวา
ซับพอรตเวคเตอรแมชชีน (Support Vector Machine, SVM) เพื่อระบุการหกลมจากการเคลื่อนไหว
ในกิจกรรมประจําวันทั่วไป สมรรถนะของเวฟเล็ตแบบฮาร และ ไบออรทอกอนอล 2.2 ในระดับ
ความถี่ตางๆ ไดรับการเปรียบเทียบกับคุณลักษณะโดเมนเชิงเวลา ของรากเฉลี่ยกําลังสองของ
ความเรง โดยใชชุดขอมูลการหกลมในมนุษย  ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา คุณลักษณะ
สัมประสิทธิ์แบบละเอียดในระดับที่ 1 สําหรับเวฟเล็ตแบบฮาร และ ไบออรทอกอนอล 2.2 น้ัน
ไดผลคาความแมนยํา คาความไว และคาความจําเพาะในระดับดี
เพื่อการประเมินสมมรรถนะเพิ่มเติม จึงมีการเปรียบเทียบกับคุณลักษณะโดเมนเชิงความถี่
ตางๆ วิธีการ LWT ผนวกกับ SVM ที่นําเสนอ ถูกนํามาเปรียบเทียบกับการแปลงเวฟเล็ต
แบบตอเน่ือง (Continuous Wavelet Transform, CWT) ผนวกกับ SVM และประเมินผลในเทอม
ของความแมนยํา คาความไว คาความจําเพาะ และและคาการคํานวณเชิงเวลา จากผลการทดลอง
พบวา LWT ดวยเวฟเล็ตแบบฮาร  ผนวกกับ SVM ใหผลการทดลองเหนือกวา CWT ผนวกกับ
SVM โดยวิธีการนําเสนอน้ันใหคาการคํานวณเชิงเวลาตํ่ากวาวิธีการ CWT ผลองคความรูและผล
การคนพบในวิทยานิพนธน้ี เปนแนวทางในการประยุกตใชคุณลักษณะโดเมนเชิงความถี่ที่มี
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Fall has been life threatening for the elderly. The related injuries have a serious
effect on their lives. Furthermore, if the elderly remains lying for prolonged time post
fall, the chance of suffering from serious complications increases. Such complications
should be avoided when possible. Thus, it is essential to study fall detection.
In fall detection, frequency domain feature of inertial body movement enables
multi-resolution analysis. However, frequency domain feature extraction methods are
typically computationally intensive. This thesis proposes a computationally light
frequency domain feature extraction method based on lifting wavelet transform
(LWT) which provides efficient computation suitable for low-powered devices such
as wearable sensors for human fall detection. Features extracted LWT is then input
into a machine learning method called support vector machine (SVM) to identify falls
from activities of daily living. Performance of the Haar and Biorthogonal2.2 (Bior2.2)
wavelets, under different multiresolution levels, are compared with the time domain
feature of root-mean square acceleration using a dataset contains human falls. Results
show that the 1-level-detail-coefficient features for both Haar and Biorthogonal 2.2
wavelets achieved good overall accuracy, sensitivity, and specificity.

